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Аннотация. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills является од-
ним из способов оценивания студентов СПО при осуществлении итоговой аттестации. 
Демонстрационный экзамен является эффективным способом проверки компетентно-
сти выпускников.  
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В современных условиях все меняется и образование не исключение. 
В традиционном обучении упор идет на то содержание информации, кото-
рую получает студент, а не на полученный результат по итогам обучения. 
Сейчас же происходит перенос акцента на результат. Именно поэтому при 
обучении по рабочим профессиям вводится, в качестве итоговой аттестации 
демонстрационный экзамен, который является одним из главных изменений 
в процессе обучения. 
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, как форма ито-
говой аттестации, отражает основные идеи чемпионата WorldSkills.  
WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью ко-
торого является повышение престижа рабочих профессий и развитие профес-
сионального образования путем гармонизации лучших практик и профессио-
нальных стандартов во всем мире посредством организации и проведения 
конкурсов профессионального мастерства. 
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Миссия Worldskills – развитие профессиональных компетенций, повы-
шение престижа высококвалифицированных кадров, демонстрация важности 
компетенций для экономического роста и личного успеха [2]. 
В чемпионате компетенции представлены несколькими тематическими 
блоками: 
• Информационные и коммуникационные технологии; 
• Строительство и строительные технологии; 
• Сфера услуг; 
• Творчество и дизайн; 
• Транспорт и логистика; 
• Производство и инженерные технологии; 
• Образование. 
В послании Федеральному Собранию Президентом Российской Феде-
рации дано поручение, направленное на развитие системы подготовки рабо-
чих кадров: «К 2020 году как минимум в половине колледжей России подго-
товка по пятидесяти наиболее востребованным и перспективным рабочим 
профессиям должна вестись в соответствии с лучшими мировыми стандарта-
ми и передовыми технологиями…» [2]. 
Для выпускника учреждений СПО компетенции, сформированные во 
время его обучения, являются основой его конкурентоспособностью на рын-
ке труда. Если рассматривать реализацию компетентностного подхода в рам-
ках ФГОС, то оно выглядит так: каждая компетенция способна развиваться 
несколькими дисциплинами, а одна дисциплина способна принимать участие 
в развитии нескольких компетенций. И тем самым, вместо оценки знаний 
и умений осуществляется оценка компетенций студентов. 
Главные показатели оценки результатов формируются за счет несколь-
ких правил. Сначала производят деление работ по технологическому циклу: 
• Составление плана; 
• Подготовка; 
• Выполнение работ; 
• Контролирование и корректировка ошибок; 
• Итог; 
• Контроль качества результатов. 
В качестве меры, направленной на совершенствование системы среднего 
профессионального образования, подготовки высококвалифицированных спе-
циалистов и рабочих кадров с учетом современных стандартов и передовых 
технологий, проводится пилотная апробация демонстрационного экзамена по 
стандартам WorldSkills в рамках государственной итоговой аттестации. 
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Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс – это форма 
государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего 
профессионального образования образовательных организаций высшего и 
среднего профессионального образования [2]. 
При проведении Демонстрационного экзамена реализуются принципы: 
1) Верность принципам. Базовое положение WorldSkills Russia – вер-
ность своим принципам. Мы открыты, честны и надежны как в своих отно-
шениях с ключевыми партнерами, так и в отношениях с организациями и 
людьми, с которыми мы работаем, или на которых влияет наша деятельность. 
2) Конфликт интересов: никто из сотрудников или волонтеров не мо-
жет заниматься какими-либо видами деятельности, занятие которыми прямо 
противоречит интересам WorldSkills Russia. 
3) Любые личные интересы, связанные с коммерческой деятельностью 
движения WorldSkills Russia, подлежат публичному раскрытию. 
4) Ключевые партнеры и участники Движения, в том числе и бизнес-
партнеры, обязаны объявлять о существовании у них частных интересов, от-
носящихся к их зоне ответственности и обязательств, а также принимать ме-
ры, направленные на решение возникающих конфликтов способом, защи-
щающим интересы всех остальных партнеров и участников движения 
WorldSkills Russia. 
5) Сотрудники и волонтёры не имеют права обременять себя какими-
либо финансовыми или иными обязательствами перед сторонними лицами 
или организациями, которые могут попытаться повлиять на них при выпол-
нении ими своих обязанностей. Члены совета, сотрудники и другие лица, 
связанные контрактами с WSR, должны соблюдать Политику принятия по-
дарков WSR [1]. 
Демонстрационный экзамен в государственной итоговой аттестации 
позволит дать объективную оценку качеству обучения студентов той или 
иной образовательной организации, так же поспособствует решению некото-
рых вопросов системы ПО и рынка труда без дополнительных процедур, что 
является, несомненно, положительным фактором для организаций. 
Выпускники, прошедшим демонстрационный экзамен, будут иметь 
возможность: 
В соответствии с международными стандартами WS подтвердить свою 
квалификацию без дополнительной аттестации. 
Подтвердить свою квалификацию по отдельным профессиональным 
модулям и уже востребованным предприятиями-работодателями и получить 
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предложение о трудоустройстве на этапе выпуска из образовательной орга-
низации. 
Одновременно с получением диплома о среднем профессиональном 
образовании получить документ, подтверждающий квалификацию, призна-
ваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со 
стандартами WS [2]. 
Демонстрационный экзамен – это процедура, которая позволяет сту-
дентам в условиях, близких к производственным, показать свои профессио-
нальные компетенции. Данный экзамен показывает уровень готовности к ра-
боте, а работодателям квалифицированных будущих сотрудников. 
Принципы демонстрационного экзамена:  
• трёхстороннее сотрудничество работодателя, работника и препода-
вателя;  
• независимость экзамена от способа подготовки соискателя;  
• индивидуальный подход [1]. 
Проведение и организация демонстрационного экзамена возлагает оп-
ределенные обязательства и требования на учебное заведение и так же на 
студентов, проходящих этот экзамен. 
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills является одним 
из способов оценивания студентов СПО при осуществлении итоговой атте-
стации. Так как демонстрационный экзамен является эффективным способом 
проверки компетентности выпускников. А компетентность, в свою очередь, 
показывает возможности, которые открываются перед студентом в будущей 
профессии. 
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